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［18］Indigenizing Colonial Knowledge: The Formation of 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東南アジア研究叢書（創文社）、Kyoto Area Studies 
on Asia…（京都大学学術出版会とTrans Pacific Pressの
共 同 出 版）、Monographs of the Center for Southeast 
Asian Studies (University of Hawai ‘i Press)、Kyoto CSEAS 
Series on Asian Studies（京都大学学術出版会とNational 





● Monographs of the Center for Southeast Asian Studies
Uncultural Behavior: 
An Anthropological Investigation of Suicide 
in the Southern Philippines








Kyoto Area Studies on Asia  (Trans  Pacific   and  Kyoto University  Press)
Kyoto Areas Studies on Asia 18
Farming with Fire and Water: 
The Human Ecology 
of a Composite Swiddening Community 
in Vietnam’s Northern Mountains









Kyoto Area Studies on Asia 19
Re-thinking Economic Development: 
The Green Revolution, Agrarian Structure 









Kyoto Area Studies on Asia 20
The Limits of Tradition: 






叢書名 創刊年 言語 出版社 既刊数
地域研究叢書 1996 和文 京都大学学術出版会 21
東南アジア研究叢書 1966 和文 創文社 24
Kyoto CSEAS Series 
on Asian Studies 2009 英文
京都大学学術出版会と
National University of 
Singapore Press
2
Kyoto Area Studies on Asia… 1999 英文 京都大学学術出版会とTrans Pacific Press 20
Monographs of the Center 










































● Kyoto CSEAS Series on Asian Studies
The Economic Transition in Myanmar after 1988:
Market Economy versus State Control








Populism in Asia 














情報学の新たな地平」（46巻4号）、“Land Use Changes 
in the Uplands of Southeast Asia” （47巻3号）、“Agency, 
Opportunity and Risk: Commercialization and Human-






























Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland
Noboru  Ishikawa. 2010.
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